











?、???????????????????????。????????????????。?????????? ? 。 、 ? ? 「??」 ? ??????????????????????? ???????????????? ??????? ?、 ? ? 。 ??? ?? ? 。
（???
?????、「???? 」 ? ? っ （
???）????? ? 、 っ 。 っ 、 、「??」 ??? ? 、 っ 。?? ?? 、 。 ? 、
『????』???????
???????






??っ????????。??????、?????????????????????????ェ???????? ? ?、 ? ??? ?? 。 ????、??????????? ???? ?? ? 、 ? ? 。??? ?? ? 、 ?
（?????????）」???????????????????????????????????????、????????????????????????????????????????
??????? っ 。 、?、「 」 、 。 、 、?? ?????、 、 、
（?）?
??っ ? ? ?? 、 。 、?? ??、 っ 『 』 、????? ?? 、 、
??????????????????????????? ? ?
?????? 、 、 、 〓 っ
「「????』?????????????? ??
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??????????????????っ?????????????????????????、?????????。 ?? 。 ? 、 ???? ? っ 。
????????、????????「??」??????????????????????????????
??? 、 。 、 ???????、 ? 。
???????????? 「 」 っ 。 ?
??? 。 、 っ 、?????? 、??? 。
（????????）?????、?????????、????????????、?????????????、??????????（???????????、????????……、??
????????? 、 「 」 っ
?????? 。 、「 」 っ???????。?
??????????????????。 、
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?? 、? ? ?、 ? ……、「?????」?????????????????????（????????、?????）????????
??、?????? ? 。
???????????????????、????「?????」????????????????????
??????????????、 ? ? ? ??? 。 、 っ っ 。?? 「??（ ）」 っ 。?? ?? ? ? 。
???っ?、??? ? ? ? 。
??????? 、 っ?? 、 っ 「 」?? ??? 、 。?? ?? 、 、「 、 」 、?? ?? ? 。
??????????? 、 ? 、 、 っ 「
????」??
??????、????????????????????????????。??????、????????





??? ? 、 ???。?????、????、??????????っ????????????????????????????????????????????、? 。
????????? っ ? 、 っ ?? ?
??? ? っ 。
??、?????? 、 ? 、 ? ? （『 ???』?????????）??
???っ?、 ?っ 。
??っ??? 「 」 ???」???????? 、 「 」 っ 。??? 、? 「 」??? ? 。 。。
?「 ? 」 、 「 」 、…… 、 、 ? ?、??
?????????。???、 、 ???????????
?（??）?（? ）…




????? 。 ? 、 ?
????? ? 、 ? 。
???? ? 、? ? 、 ?
??? 。???? 、? ?っ?????。????????????っ???????、?????????????????? ?? ? 、
?????????、〓? ? 、?
??? 、 ? ?っ 。
???????????? 「 」 、
??? 、 ??、 、 、 、「? 」 、 、 ? っ? ???。 」 （ ）? ? ?? っ 。 、? ? （ ）? ? っ 。
???????、? ???????（?）?????????????
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?????????、 ? 、 「 」 ? ??????????????????? 。 っ っ 、?? ?????? ??????????っ??、???????????????? ??????????? ?? っ ? っ ? ? 。
??????、?? ? 、 ? ?
??????? 。 、
???????、?????? 、 、 ? ? 、 、?? 、「 ?」 、 、 、 。
????????? 。
???、????? ? 「 」 、
????、???「 」 っ 。 っ 、?? ? ? っ 「 」 。 、「 、?? 」?? 「 」 っ 、?? ??? 。
（???
????????? ?、 「 」 、 『 』 「 」 、
??????? 、 、「 」




?????????????????????。???、???????????。????????、?????? ? 。 ? ? ?????????????。??
???????、???????????、??????????????????、?????」??????
???? 。 、 「 ? 」 ?（????? 。（?????????? ? ? ?「 」 ? ?。??????、??????????? っ ? ? 。 ? ? ?????????????????? ? っ 。
（?????????????? ?????）））））〉??）?（?????????????、??『??????』??????????????????????????????????????? ???? 、?? ? ?? ? ? 、 ?? 、?????????〉、 ． ?? 、 ?、? ?? ? ???? ? ?? ??? ???? 、? ? 、「 」 ? 、「? 」 ?? ???? 、 「 、 」 、 ? ?? ??、「 、 」 ?? ? 、 、
??『????????????
????、??????????






??????????????????????????。????????????????。???????、 、 、 ? 、?? ????、?????????、??????、???? ????、???????ぃ?、????? ?? 、 ? ? 、 ? ? 、?
???????????、???? 、 っ ? ??「 」
?????。????? ??? 。 「 」 ? ???? 」 ? ? ）
??????? 、 、 ＝
???????????????、 （ ? ）?? （ 。 、 、?? ??? 。 ??っ 。
?????????????）?????????????
??????、 ? っ 、
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???、「????」???????????????????「??」??????????????????????? ?? ? っ ? ? 。?? ??? ???? ??、???????????????? ??っ???。??
?????????、???????????????「?????」???????????????????
??????? ?? ? っ ? ? 、?? 、 「 」 、 、「 」「?? ??? 」「 」 （ ）??っ 、 〓 。 ?
????????? 、 ? 「 」 ? ? 、
??????「 」 。?? 。
???????????、????????「?????」???????????、「?????????」?（?????????（?????????、??????????????、????????????????
???っ??? ?っ 。 。 、「?? 」? 、??っ ??? っ 、 、 。「???」??? ? 、 ? 、 ? 「?」??? ???????????????????? 、「 」 （
??????? 。 。
??（?????????????????????）????????、???????????、???




??? 、 、 ? 、 ?? っ ?? ??。????、 ? ? ???? 」??? ?、「 。 、 」「 、（??? ） っ??? 。
???????????、???????、?????????????????????????????、?
??? っ っ 、?????? 。 、??っ
???、?? 、
??????????????っ??、???????? ?（ ?）??????????????????? （ ?）? ??? ??? ? ???っ 。???? 、＝…?（ ）?? ? ? ? 、 ?? ??? 、??????????????、????????? ? ?? 、 『 』 ?
?????
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?????????????、???（??）????????????????、???????????????（??）????????。『????』?????????????????????????????（ 、 っ 。
???????。???、???????????????????????『????』?????????????????????????????????。??
???、??????????????????????っ?????、?????????っ??????、?
??「 （ ） 」 、 ? ???????????、????????????????? ? ? ー 、 ? ???? ? 。 、
?????? ? ? ? ?
?「?????」??????
???
??? ? ?っ ? っ 。
???
??? っ 。 ?
??? 「 」 、 「 」
??（??）??っ??? 。 、????、????????? っ 。 、???、 ? ? 「 」 っ 、?っ? ? 。
???、????????????? 、 （ ）
名 波 弘 彰  11:, 
????????、?
??っ????????????。?????????「??????????」?????????????????、 ? ? 。?
????、?????????????????????????????????????????????
??。?? 、「 」 ? ? ?
（??）?????????????????????????????????????????????????????????、
????????? 。 っ 、 「 」 、 ??? 、 「 ??」???????っ??? ???????? ?。??????? ???、 ????
「????????? ? 、……」 、
????? っ 。
???、????????、??? ? 「 」 っ
? ? ???。??????????????????。 ? ? ????。?????????、??
?????????????????????、????????、???????????、???????????????、??????????????????、?????????????????????、
、 （ ） ? 。 ? 、、
「 ? ? ?、 ? 、? ??」?????．????、????
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????????? 」? ??? ????、?? ??????? ???（? ）??????????。 ??? っ 、? ??っ?????? 、? ? っ っ 。
???????? 。 、
??? 、 ? 、 （ ）? 、 ? っ 。 ㌫ 、? （?????） っ 、 ? 。
????? 、 「 」 、 「 」 「 」
???? 。 、
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????、????????????????????っ?????????。??????????????????????????????????、????????????。?????、????????っ?????? ? っ 。? 、? 、 、??? 、 っ ? 、 っ ?。 、 ???? っ 、??? 、 ???? っ っ 。
?、「?????」??????????
????????、「?????」???????????????????????????????????
????????? 。 「 」????????? 。 、 、 （ ）??? 、??? 。
????????????、?????????、??????（????????）???????????
??? 。 、 （???）??（ ）（ （ ）???、 ? 、（?）???







?????、??????????、???????????????、????????。??????、???「?????????????????」???????????????????????????????、 っ 、? 、 。 、?? ????? ? 、 、 ?、 ? 、??
（『???」???????「????、??????????」）??
????????????????????????????????????????????????????





?? 、 ? ? ?、?? ?? ? 、 、?? ??? ?? ??。???????? 、 。?。
???。??
????????????????、??? 。
???????????????????? ? 、 ? 、 。?? 、 。
??
??????????? ? ?? っ ?、 …＝（ ） …‥
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?????????（?ー?）?????????????????。??????????????????、??? ? ? ? ー ?。 、『 』?? ?????（??? ? ? ??「?」???????????? ???????????????「???」 ?? ? ? ? ? ? ?） 「 」 、 ??? ???、 ? ? ? 、 ? っ 。
???っ?、????? 「 」 ?
????、?? ょ?? 、? 「 」 「 」 （「 、?? ???」）。 ??? 」?? っ 。 、 っ 、??、 ?? っ 。 、?? ?? 、?? ?、 （ ）」 。
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?????????????、?????????????、??????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????。??????????????????????????????????????（ ）
?????（ ） ? ?
??? 。 「 」 、 、 （ ）?????? 。 ? っ 。 、??? ー 。 、??? っ 。??? 。
????????? 「 」
??? （
??? （ ） ?
????????????????????????「????」?????????????????????????????っ??、?????????????????っ?。?
（?????）??
????????????????? ? 「 」 っ 。
??? 、 ? ? 、 ? ? ????「??????」?
（?????）??
?????? 。 ? ? 。
????????? ????????????? ?????????
??? 、 、 、?????? っ 。
（?????＝???）?
68   
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????????。「?????」????????????????????????????（??????????「????」???「???」???????）?????????????????????????????? ?? っ ?。 、「 」 ?
????、???????????っ???????????。??????????????????、???????????????????????????????????????????? ? ? ? ?
?????? 。 、 、????????? 。
?????? っ 。 。 ?????
??? 。 、?????? 。 、 。??? 、?っ?。 、 、 、??? （ ） っ 、 っ?。? ? 、 （ ） 、（ ）??? っ 。??? ? っ 。
?????????????????? っ
?。? 、 っ 。?????? 、 、 っ っ 。??? 、 ?。
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?????????????????????????????????????、??????????????
??????っ?。???????????。??????????、????????????????????? ?、? 、 っ ? っ 。??っ ?????。 ? ?????、???????? ?????っ? ???、????????、???? ?? ?? ?っ ? 。 、? ? ? （ ?） 「 ??? 」? ? ?
?????????、「 」 。 「 」 ?（??）???????????（??）??????????????????????????????????
????
??????? 、 「???」?????、 ? 、? ??? ??? ??? ?? 。
（?）??
??????????? ???????????????、??????????????
??????。 ? ?? 。?、 っ 、?? ?。?? 。 （ ）?? 、
?????????????、??????????っ????????、???????????????（?）????????????????????????????????
??っ?? 。 っ 、?。 ? ? 。 、






??? 、「 ? 」???????????????????????????????????????????? ? 、 「 」 、 っ っ??? 。 、 っ??? 、 、 っ 。 っ 、 、「?」? っ 。 、「 」?、? っ 。
、「 」 ? ?
???。? 、??????。「 」 、 っ 。??? 、 （??） ? 、??? 、 っ 。??? ? っ 。
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??? 「 ? 」????????????????????????????????????? っ 。 、 、 っ??? 。 ? 。
??????????、? 、 、?????、????????? 、 、
????????? っ 。 ? ? ?「 」
????、? 、 っ 。???、????? 、??? ? 。 っ??っ 。 ? 、 っ 、 、??? 、 、 。
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?????????。「???????、??????????????」?????、????????????? ?? 、? ? ?
??????、???????????????????????????????っ???。????????????
????っ????、????????????????????????????????、「????????? 」、 ? 、「 」 っ 。?? ?「? 」 っ っ 、 「?? ?」 ? 、 っ っ??? 。
????????????????、???????????っ???????????、?????????
????? 。 、 っ 、 っ?? っ っ っ 、?? ??? ? ? 。
??、???? 、 っ 、
?。?
????????????????、??????、???、??????????????????????? 。
???????? 「 」?? 。
??????? ? ? ?
???????、???????????? 。 ? っ
??????? 。




??、 、 、 ? 、 ? 。
???、?? ? 、 ? 「 ? ?」??????
?っ?????????。?????、????????????????????。???????????????????????、??????????????????????。????、??????????????
????????? 、? 、 ??? ??、????????、???????、??????????? 。 、??? 。 、 、 ? ???? 。
??????、?????「 ? 、 」 ー
???????、? ? っ 。 、 ?????、?????? っ 。
?????? 、 、 、 、
??????ー っ
?????。 、 ? 。???、?? ? 。 、 、 、??? ? ?? っ
?????? ?。 ?、? ????????????????っ?。????
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?、??????????????、???????????、?????????????????????????????????????。?????????????????????????????????????? ? っ ?。
??????????????????????、?????????????????????、?????
??? 「 」 ??????? 。 ? 。 っ??? 。
????????????、????????????、??????????????????????、?????????、?????????????、??????????、「??、????、????」? ? ?
?????? 。
???、???????「 」 ? 。
??? っ 。 っ 、??????ょ????? っ 。 、??? 。 、 っ 。??? ? 。 。???、 。??? 。 っ 、 、??? っ 。
???????????? ? ? 、 、
??? 、「






??? 。 ? 。
?????? っ 。 ? 、
??? 、 、 、 ????????????? 、? っ ? ??????っ 。 、 。 っ 、?????? 。
??????、?? 、 っ 。 、 ?
??? 、 、 （ ） 、?????? っ 。 っ??? ? 。
?????? ? 。 、
????????? 。 っ 、 「 」 、??? 、 。 、??? 。
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?? ? 、 ? ? ?。 、??、 ? ????????????っ????? ???????? ? ?????????。????、??? ?? ? ? 、 ? ? ? 、 っ ??? ?? ? 。 、 ? ? ? 、?? ???? 。?
??????????????????、??????????????????っ????????。???
??????? 、 、?? 。 、 っ 。
?????????????????????、????????、????????????
（??????。???????????????）??
??????、?? 「 、 」
?、????? 、 っ 、
??????、 、 ? 、 ? ……
???????。??
??????? ? 、 ?、 、
??、???? ? ?? 。




?? ? （『? 』）。
?????…‥????（????）????????????????????????????????????
?????????????????．????』）。?
?????＝…?? （?? ） ? （ 、「 。
??????? 、 、 ?? ??? 」?? ）。
????、???? ?? ?、 ?っ 「 」
????????。?
「??????????????、????????、????????」?????????、??
??????????? ?? ???? ???????? ???????????????
??。???、???????????????。?????????????「??????」????????? ? 。 、 ? ? ??? 。?
????、?? ??（??） ?? ??
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??????????。???????????????????????、???????????????????????????、?????????????????????????????????????っ?????? 。?
????「?」????っ???????????、?????????????「???????」????
??? 。 、 。 ? 「?」???? ? 。 、 。??? 。 。 、??? ? っ 。 、??? 、 、 。??? っ 。
??????????? 、 ? ? ? ? っ ?
??? 『 』 （ ）。 「 っ?。???、 っ 、 っ 。 、??? っ 、 。???、? ? 。??? 。 、???っ 。 、 、??? 、 っ 、 、 っ??? っ っ
?????????????????、「??」?? ? ? ? ?
?っ?。 っ 、 「 」 、「 （ ） 」
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「???」????????????、???「????」??????????っ??っ?????????。??????????????っ???????????????????????っ?。???、????っ??「????」???っ?????????っ???っ?。???????????????????????????? ? 。 っ 、 ? ? ???????? ? ?。 ? ? 、? ???? 。?????????????、????????????????????????????????????
??? 、 。 、?????? （ ） 。 。
???、???????????????
????????、???（?????）??????
?????? 。 、 （ ）」?????? 、 、??? 、
（???????）?
?????? 、 ? ? 、 ? 、 ???…＝??
??? 。 、 、 、「 」???。?? 、










????っ?。??????????っ???????、???????????????、???????。??? 、 ? ? ? ? 、 っ ? 。?? ???? ? 、???????、? ??????? ??????????????? ???????? ?? 、? ?? ? ? ?、 ??? ?? ? ? 。
???????
?????、????? （ ） ?
??????? 、 。 、?、?
（?）??????????????? ???????????????
???? ?。?? （ ） ? 、 「 ? 」 「?? ? っ ?っ 、 。 、??「 ???」 「 」
???、????????、????????、????「????」???????????????????
（?）?
??????「 」 。 、 、 ????????????。??
? 、 ?? ? 、 ? ??、?????????? 、 ? ?? 、??、 ???? ??、? ????? ?、????????? ???、 ?
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????????????????、?????「????」?「??????」???????????????っ???。???、??????????????、??????????????っ?????????。????っ 、 っ 、 ? ? ? ? 、 ? 、??? ?「 ? 」 ? ? ???? ? 、 っ??? 。
????、??「????」??????????????????????????????????????
?っ? 、 っ???っ?? っ??? ? 」 、 ）。??? ? 。 、 「???」 、「
（?）?
??」 。 （ ）??? 、 っ???、 ? 。
???、?????????? ? 。? 、 ? 〓
??? 、 「 」???「?? 」??? っ 。 」 「 」??? ?。 「 」 （ ）??? 。 っ 、 、 「 」
82   
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?? ??っ ? 。 。?? ??、 ? っ
???????、? ? っ? 、 ?、
??????? っ 。 ? ? ? っ? 。?? 、 、 、?? ??? っ 。 。
??????? （ ） ）
??????、（ ? ??? 、（ っ 。（?? ??? ）?? っ?? 、 、?? っ?? 。 （? ） っ 。?? ?? っ ?、 「 」 。 、 （?? ?? 、 、 。??っ ?? 。
???????????????? ???、????????? ??????????????
『平家物語』閣啓尼説話考   ?????????????????????????????????????????????????????
??????????????????、????????????????っ?。?????????????????????????????????????????????（????????????、?????????? 、 っ っ ）。 ? ??、? 。
?????????????????????、???????????
????????????????????????、???????????????????????。?
?????? 、 っ 。?????? ? っ 。 、 （ ）??? 」 （ ）???」 （ ）??? っ 。
?????、??? 、 ?
??? 、 、?????? っ 。 っ 、 っ??? っ っ 。
?????? ? 、 っ
??? っ 、 っ 。?????? （ 、 ） ??。「 」 、??? 「 、 、 、
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??????????、?????????????????????????????。???、??????? ? っ 。 、 ? ?? ?、???????? ??????、??????????????。??????? ??? ????? ? ? っ 。? っ 、 ? ? っ ? 、 ?? ? ? っ 、 ? っ 。
?????????????、??????????????????、?????????????????
?? っ ? 。 「 、 、 」? 、????」?? 。 「 」 。? ? ? っ っ 。
?????? ? ?
?? ? 。 、? ? っ 。 。 、? 、? ? （ ） （ ） 、? ? 。 、? ??? ? 、 ?? ? ? ? っ 。





?????、 ??????????、???????????。???????????、??????????? 、 、?? 。?? ? 、 ? ? ?。 ?




??っ?、?? ??? ?? 。 、?? ? ?、 ? 。 ? 。
??????? 、 、 、
?????っ?????、??????????????? っ 。 、? ?
??????? ? ? （?）?、 、 。「 」






????? 、? 、 ?、 、 ???? 、
???????。?????（ ） 、「 ? 」??????????、?????、??? 『 』 ???????????????「? ??? ? 」??っ ????? 。
???っ?、?????????? ? ? ??????????「??」???「??」??????。????????「?????」??????????っ??????????????
??????? 。 ? 、 っ ? 、?? 、 っ 。?? ????? っ 。
????????、 ? ? 「 」 、 、
????」?? ?? 。 （?） ??」 ?「??」 。 「 」?? ?? ?「 」??? 、




??? 「 」 、「 ???」??????、?????????っ??????????????、 ? ? 。 ? っ?? ??? ??? ?????? ????????? ???????????????????っ 、???????????「??」 ?
???????????、?????????「??」??????????っ???っ?????。????
ぅ?? ?『 』 ? っ 。?? 「 」 「 」 ?、 ? っ? ?、 、 （ ） 。?、?? ? 。
????????????? ?、 ? ? ?? っ
??? 、 ? 、「?????」?????
?「???????????、?????? 、 、 ? ? 、」
????? ? ? 。 ?
（???） っ 。 、?? ???? ? 、 、 、???? ? っ? （ 、 、 っ 。
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?????????、??????????????????????、??????????????????????????????????????????っ?。??
????????????、???????????????????????????、???????、?
??? ? ? 。????????????、???????????、 ? っ （ ）???? 。 「 」 ? ???? 、 「 、??? 。 。 っ?、? 、 、 っ っ???
??????????
??????????????? 、 ? 、 ッ 、
?????? 。 、????????? ? 。 、??? っ??? っ 、??? っ
????????? 、 、 っ 。
??? 、 っ?。???? 、 、
F平家物語』解摩尼説話考  85   
???????、???????????????????????、???????????????っ?。??
????????????????????????????。????????????、????????
??????????????????????????っ???。????、????????????????? 、 、 ? ? ??。 ??? ? っ ? 。 、?? 、?? （ ） 、「 」?? ?? っ 。
??????????? ? 、
???? ? 。?? ? ? 、 。 、?? ??? 。 、?? ? 。 、?? 、
?????????????、????????????????、?????????、??????、?????、????????????、????????、…?
??????? 。 「 」?? 。 、 「 」 「 」 っ
（?）?
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??????? っ 、 「 ? 」 ?








?、 ? 、「 ? 、 ? 、 、 、? 、??」??? 、????????、「?? ?、????」? ???、???????? ?、?????? 、 ?? 、
???????????????、 ??。???、??????????? ????????
???????????????? ???? 。「 」?? 、 、 ? 、 。?? 、??????、「?????? 、 、 」 っ ??? ー??、 ?? ??????? 。 、




??????????、?????????、?????????????、?????????、?????? 、 ? 、




??????? 、「 」??「 」 、 っ 。 っ 、?? ??? 、 、?? ? ? 。 ?、
?????????、????、? ? 、 っ?? っ 。?
???????、 、 。
???、????っ????? ? 。
??、?????? 、 。 、「 」 、 ??? ? ? 。
????????? 、 、?? ?、??????、 ?? ?
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